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NOTÍCIES
COL·LEGIALS
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
TARRAGONA EDITA LA GUIA DE LA COMUNICACIÓ
INTRANET AL COL·LEGI
El dia 15 d'abril esdevenia operativa la Intranet
del Col - legi de Periodistes de Catalunya que per¬
metrà als associats i associades disposar d'un
espai propi i restringit a l'exterior on compartir
informació. Inicialment, a cada col·legiat o
col-legiada se li ha creat un compte en la Intra¬
net que li permetrà accedir-hi usant-lo com a
identificador. Aquest compte correspon al nú¬
mero de col·legiat i col·legiada.
Què es podrà visualitzar a la Intranet?
-Es podrà accedir a l'agenda del Col-legi, conèi¬
xer els actes previstos a la seu amb reserva d'es¬
pais on aquests tindran lloc.
-Tots els col·legiats i col·legiades podran con¬
sultar cadascun dels espais de treball. Aquells
que pertanyin a una comissió podran comuni¬
car-se entre ells.
-Seran incorporades a la Intranet totes les ofer¬
tes de treball que es rebin al Col·legi.
-S'accedirà a la Guia de Serveis i podrem conèi¬
xer totes les prestacions que la nostra entitat ofe¬
reix al conjunt de periodistes agrupats al Col- legi.
ACORD AMB
LA GUÀRDIA URBANA
La Comissió de Defensa del Col- legi va comuni¬
car l'I d'abril una sèrie d'acords bàsics amb la
Guàrdia Urbana per evitar problemes entre els
periodistes i la policia municipal si es produïs¬
sin situacions de conflicte a la ciutat. En aquests
casos, es procurarà que hi hagi un interlocutor
de la Guàrdia Urbana per tractar de comú acord
les condicions en les quals els periodistes pu¬
guin exercir el seu treball de la millor manera
possible i amb l'objectiu de garantir el dret de
la ciutadania a la informació.
La Comissió demana als professionals que utilit¬
zin els braçals acreditatius homologats de la
condició de periodista gràfic. El Col-legi va pro¬
moure aquests acords a fi i efecte d'evitar els
fets ocorreguts el passat 27 de febrer en el de¬
curs d'un desallotjament per part de forces de la
Guàrdia Urbana en un edifici de l'Illa Robadors
on es van produir algunes incidències entre els
agents i els periodistes gràfics. Poc després, una
delegació del Col·legi, representants de L'UPIFC
i del Sindicat de Periodistes es van reunir amb
una comissió de l'Ajuntament, fruit de la qual
s'han assolit els acords esmentats.
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes
va presentar el 22 d'abril la Guia de la Comunicació 2004.
Es tracta d'un volum de 169 pàgines que recull tota la
informació necessària de mitjans de comunicació, em¬
preses de comunicació, gabinets de premsa, institucions,
organismes, etc. La Guia està editada conjuntament per
les demarcacions de Tarragona i Terres de l'Ebre. De la
Guia s'ha fet una tirada de 1.200 exemplars. L'acte de
presentació tingué lloc al Palau de la Diputació de
Tarragona.
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE LUÍS GARCIA
L'autor amb una de les seves obres
El 28 d'abril s'inaugurava a la seu del Col·legi
de Periodistes l'exposició "Paràfrasi de prem¬
sa" de Luís Garcia. La mostra, oberta fins al
31 de maig, va presentar una sèrie de 23 olis
amb imatges extretes de notícies que aparei¬
xen diàriament a la premsa. L'autor s'ha ins¬
pirat en fotografies aparegudes en rotatius
quotidians relatives a esdeveniments de l'ac¬
tualitat.
Luis García expressa mijançant la pintura els
seus sentiments sobre fets dramàtics ocasio¬
nats per guerres i problemes socials. I també
els impactes de la publicitat davant del lec¬
tor. García va iniciar la seva trajectòria pro¬
fessional als anys setanta en les revistes nord-
americanes de James Warren, que el 1973 el
va distingir amb el premi al millor dibuixant
de la companyia. Més tard va publicar les Crò¬
niques del Sense Nom a la revista francesa Pi¬
loti. Els dibuixos de Luís García s'han editat
en diversos països d'Europa i Amèrica.
La presentació de la mostra va ser a càrrec
de Pilar Aymerich de la Comissió de Cultura i
d'Andreu Missé, sotsdirector d'El País. Amb¬
dós van destacar el valor afegit que la pintu¬
ra dóna a la fotografia periodística i la in¬
tensificació de l'emoció que susciten les
imatges en si.
JOAN BRUNET, NOU DEGA DEL COL·LEGI
Brtmet durant la inaugurado del Diàleg del Fòrum
Joan Brunet és el nou degà del Col·legi de Peri¬
odistes després de la dimissió de l'anterior de¬
gana, Montserrat Minobis, arran del seu nome¬
nament com a directora de les emissores de ràdio
de la Generalitat. En ser Brunet -fins llavors vi-
cedegà- cap de llista de l'única candidatura que
va concórrer a les eleccions convocades pel Col • -
legi, la Junta Electoral Central va proclamar-lo
degà sense necessitat de comicis.
Brunet serà degà fins l'octubre de l'any vinent,
ja que aquest és el période que resta de l'actual
mandat. El nou responsable del Col·legi de Pe¬
riodistes és llicenciat en Ciències de la Informa¬
do per la Universitat Autònoma de Barcelona i
està especialitzat en teoria i pràctica dels Gabi¬
nets de Mitjans de Comunicació així com en els




El 10 de maig el Col·legi de Periodistes de
Catalunya va fer públic un comunicat en relació
al document Informe sobre mitjans de comunica¬
ció sodal divulgat per CiU i tramés per aquesta
mateixa coalidó a la Junta de Govern del CPC.
El comunicat, de set punts, expressa que "és
norma del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
com a òrgan professional col·lectiu que agrupa
el conjunt dels periodistes catalans, no pronun¬
ciar-se sobre documents anònims." I no ha vol¬
gut pronunciar-se fins que el Secretari General
de Comunicació del Govern de la Generalitat no
s'ha mostrat disposat a assumir les "responsa¬
bilitats polítiques" de les conseqüències que de
l'Informe sobre mitjans de comunicació se'n
puguin derivar.
El Col·legi recorda en el seu escrit com s'ha
manifestat a bastament en reladó a quines hau¬
rien de ser les polítiques que en matèria de mit¬
jans de comunicado haurien d'aplicar-se per part
dels governs (locals, nadonal o estatal); docu¬
ments que són públics i han estat presentats
puntualment tant als governs corresponents com
a tots i a cadascun dels partits polítics i coalici¬
ons de Catalunya.
L'escrit col- legial lamenta el contingut i la difu¬
sió de l'esmentat informe "per les greus acusa-
dons que s'hi formulen contra determinats com¬
panys de professió." Finalment el Col·legi
exhorta el Govern de la Generalitat a explicar
els criteris i les polítiques que pensa desenvo¬
lupar envers els mitjans de comunicado. I re¬
clama "en benefid de la transparència que han
de presidir les reladons entre els governs, els
periodistes i el mitjans, que es facin públics i
destinataris els ajuts passats, presents i futurs
realitzats amb diner dels contribuents."
«IMATGES 2003»
El 22 d'abril es va inaugurar a la Fundado Caixa
de Tarragona l'exposició fotogràfica itinerant
"Imatges 2003", que durant tot l'any 2004 es
podrà veure a diferents indrets de les comar-
j ques de Tarragona. La mostra visitarà Falset,
Valls, Vilaseca, Salou, Reus, Deltebre, El Vendrell,
J Torredembarra, Cambrils i Montblanc. Enguany
l'exposidó compta amb la partidpadó de 15
fotoperiodistes que hi aporten un total de 51
fotografies.
FESTA DELS PERIODISTES DE LLEIDA
Foto de família de la Festa Anual dels Periodistes de Lleida
La Demarcació de Lleida del Col - legi va cele¬
brar el dia 2 d'abril la Festa Anual dels Perio¬
distes de Lleida. Tingué lloc a l'Hotel AC Lleida
i va consistir en un còctel fred i calent, se¬
guit de ballaruga. Durant la festa es van pas¬
sar vídeos curiosos rodats per companys de
les televisions i es van sortejar viatges a Ca¬
nàries, a Madrid amb l'AVE i un cap de setma¬
na a l'Hotel Comtes de Pallars per a dues per¬
sones.
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